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ABSTRAK 
Dewi Kusuma Rahman. 2017. E0013122. ASPEK KEADILAN PEMBERIAN 
GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 
WADUK GONDANG DI KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai 
prinsip transparansi dan keadilan dalam proses pemberian ganti rugi untuk 
pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten 
Karanganyar serta memberikan preskripsi mengenai pemenuhan  rasa keadilan 
terhadap ganti rugi yang diterima oleh para pemegang hak. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian hukum yang bersifat presriptif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang dianalisa 
menggunakan metode silogisme deduksi dan interpretasi. Berdasarkan hasil 
penelitian, ditinjau dari tahapan-tahapan prosedur pengadaan tanah untuk 
pembanguan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar yang telah 
dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kesemua prosedur telah memenuhi 
ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan tanah beserta petunjuk 
teknisnya. Namun, dalam pelaksanaan prosedur pengadaan tanah untuk 
pembanguan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar prinsip transparansi 
dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik terutama dalam proses penilaian 
ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian hingga pembayaran ganti 
kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang terkena dampak pengadaan 
tanah akan tetapi, ganti kerugian yang diterima pemegang hak sudah layak dan 
adil karena telah menjunjung tinggi keadilan sosial serta telak mewujudkan 
kemakmuran rakyat. 
Kata Kunci : Keadilan, Transparansi, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah 
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ABSTRACT 
Dewi Kusuma Rahman.2017. E0013122. Law Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. JUSTICE ASPECTS OF COMPENSATION GRANT IN 
LAND ACQUISITION FOR GONDANG RESERVE DEVELOPMENT IN 
KARANGANYAR DISTRICT. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This legal writing aims to give prescriptions transparency requirements of 
compensation process for the acquisition of land for the construction of Gondang 
Reservoir in Karanganyar District and to give prescriptions to the achievement of 
a sense of justice in the compensation that the rights holder received. This 
research is a legal research which is prescriptive which use statue approach and 
conceptual approach. Sources of legal research was obtained from primary legal 
matter form of legislation and secondary legal matter from of the publicity about 
the law which is not an official document. The technique of legal matter collection 
used the documents research or library research which analyzed using syllogism 
deduction and interpretation. Based on the result of research, according to the 
steps of the land acquisition procedures for Gondang reserve development in 
Karanganyar District that has been complied with relevant legislation of the land 
acquisition, as well as complied with technical instructions. However, the 
implementation principle of transparency in the land acquisition procedure may 
said didn’t done well, especially in the process of damage assessment, 
determination of the deliberation of damages to the payment of compensation of 
land right holders that affected by the land acquisition. In compensation granting, 
the rights holder aren’t given details regarding the remuneration given. However, 
the compensation that received by the rights holder is possible and equitable 
because it has been restoring social justice and overwhelming prosperity to the 
peoples. 
Keyword : Justice, Transparency, Compensation, Land Acquisition. 
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MOTTO 
 
“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan 
(dengan bersyukur)” 
(Q.S. Ad Duha:11) 
 “If you reading this, you have survived your entire life up until this 
point. Have survived traumas, heartbreak, devastation, the elements, 
different phases of life, and here you are. You go !! You are 
Awesome!” 
(9GAG) 
“A flower does not think of competing to the flower next to it. It just 
blooms” 
“You’re never too young, too old, too poor, too uneducated or to busy to 
start living your dream” 
(Nicole Warne) 
It’s never too late to be whoever you want to be. I hope you live a life 
you’re proud of, and if you find you’re not, I hope you have the 
strength to start over  
(F. Scott Fitzgerald) 
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